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Объектом исследования выступают газеты«Рэспублiка», и 
«Комсомольская правда в Белоруссии».Предметом—является освещение 
проблемы социального сиротства в современных СМИ.Методы 
исследования — описательный, аналитический, статистический. 
Цель работы: решение проблема сиротства в Республике Беларусь и ее 
освещение СМИ.Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи: 
1. определить причины и источники «социального сиротства» в 
Республике Беларусь; 
2. проанализировать формы и методы решения проблемы сиротства на 
государственном уровне; 
3. выявить общие тенденции освещения проблемы на страницах 
белорусских СМИ; 
4. определить возможные пути преодоления социального сиротства. 
Актуальность исследования обусловлена государственной важностью 
решения социальной проблемы сиротства для современного белорусского 
общества.Новизна работы состоит в том, что тема социального сиротства и 
ее освещение в СМИ почти неисследована. 
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The work includes an introduction, two chapters, conclusion, and list of 
references. Volume of the thesis - 50 pages. The number of illustrations - 1 
Number of tables - 1. List of references includes 20 sources. 
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Theobject of the study is the newspaper "Respublika" and "Komsomolskaya 
Pravda in Belarus". The subject - is to highlight the problem of child abandonment 
in the contemporary media. Methods of research - descriptive, analytical and 
statistical. 
Objective: Solving the problem of child abandonment in the Republic of 
Belarus and its media coverage. To achieve this goal the following tasks: 
1. Identify the causes and sources of "social orphans" in the Republic of 
Belarus. 
2. Analyze the forms and methods of solving the problem of orphanhood at 
the state level. 
3. To identify the general trends of lighting problems on the pages of 
Belarusian mass media. 
4. identify possible ways to overcome social orphanhood. 
The relevance of the study due to state the importance of addressing the 
social problems of orphanhood for the modern Belarusian society. The novelty of 
the work lies in the fact that the issue of child abandonment and its coverage in the 
media almost never investigated. 
The work is creative and made their own. 
 
